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Актуальність. Відомо, що у чоловіків після 40 років, з’являється значна кількість хвороб статевих органів 
(простатит, доброякісна гіперплазія та рак передміхурової залози). Виникнення цих захворювань призводить до 
порушення статевої діяльності чоловіків, а інколи вони несуть у собі і небезпеку для життя.  
Мета роботи. Дослідити вікові та клініко-морфологічні особливості патології передміхурової залози у населення 
Сумщини. 
Матеріали та методи. У роботі були використані дані 93 історій хвороб пацієнтів із захворюваннями 
передміхурової залози, які знаходилися на лікуванні в урологічних відділеннях Сумської обласної клінічної лікарні та 
Сумської міської клінічної лікарні за період з 2010 по 2012р.р. 
Результати власних досліджень. Проведений статистичний аналіз показав, що частота захворювань 
передміхурової залози у пацієнтів віком від 40 до 60 років становить 14,0% від загальної кількості досліджених, від 60 до 
70 років – 30,0%, старше 70 років – 56,0%. При вивченні клінічних даних з приводу звернення хворих за медичною 
допомогою від початку захворювання звертало на себе увагу, що госпіталізація хворих з симптомами гострої затримки 
сечі становила 42%, хронічної затримки сечі – 68%. Частою супутньою патологією у хворих були серцево-судинні 
захворювання, які складали 84%; хвороби видільної системи (сечокам’яна хвороба, хронічний пієлонефрит, кісти нирок)-
32%, захворювання дихальних шляхів-7%. При вивченні результатів гістологічних досліджень операційного матеріалу в 
11% був виявлений хронічний простатит, у 15% - злоякісне новоутворення передміхурової залози, у 74% - гіперплазія 
передміхурової залози. 
Висновки. Виявлена зростаюча тенденція до виникнення захворювань передміхурової залози у чоловіків після 40 
років. Серед супутньої патології у хворих переважали захворювання серцево-судинної системи. 
У більшості пацієнтів мала місце пізня госпіталізація відносно початку захворювання, так як на момент 
поступлення у відділення були симптоми хронічної затримки сечі. В структурі морфологічних змін переважали 
гіперпластичні та пухлинні процеси. Поширеність захворювань передміхурової залози вказує на необхідність 
профілактичних заходів, котрі будуть сприяти своєчасному виявленню патології з послідуючим лікуванням. Отже, кожен 
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